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?Abstract?
The government adopted the New Growth Strategy?Blueprint for Revitalizing Japan?upon a cabinet 
decision in 2010. The corporate acknowledgment and understanding are important in the diffuse of the 
New Growth Strategy. Then, the main objective of this thesis is questionnaire survey in the New Growth 






















プリングによって 300 人を抽出した。この 300 人
に対して，調査票を使用して，2015 年 3 月 1 日
〜 31 日にインターネット調査を行った。その結










葉 県（14.0％）， 東 京 都（33.7％）， 神 奈 川 県
（23.0％）， 山 梨 県（0.7％）， 京 都 府（0.3％） で
あった。
　 役 職 に つ い て は， 社 長（1.0％）， 取 締 役
（6.7％）， 部 長（ 常 務 を 含 む ）（23.7％）， 課 長




　年代は，30 代（9.3％），40 代（39.7％），50 代
（38.7％），60 代（12.3％）であった。
　勤務先の規模については，従業員数は，50 〜
89 人（32.0％），90 人〜 119 人（22.3％），120 人
〜 149 人（12.0％），150 人 〜 199 人（12.7％），
















医 療 関 連
サービスの
産業育成
介 護 関 連
サービスの
産業育成
健 康 関 連
サービスの
産業育成
1 全く関心はない 36.0％ 38.3％ 35.0％
2 それほど関心はない 18.0％ 18.7％ 17.3％
3 どちらとも言えない 25.7％ 25.0％ 26.7％
4 少し関心がある 14.0％ 13.3％ 13.3％
5 大いに関心がある 6.3％ 4.7％ 7.7％
全体 100.0％ 100.0％ 100.0％
　
医 療 関 連
サービスの
雇用の創出
介 護 関 連
サービスの
雇用の創出
健 康 関 連
サービスの
雇用の創出
1 全く関心はない 37.0％ 37.7％ 36.3％
2 それほど関心はない 20.7％ 20.3％ 20.0％
3 どちらとも言えない 26.0％ 27.0％ 26.7％
4 少し関心がある 12.3％ 10.0％ 12.7％
5 大いに関心がある 4.0％ 5.0％ 4.3％
全体 100.0％ 100.0％ 100.0％
1 全く知らない 71.3％
2 聞いたことはあるが，あまりよく知らない 24.0％


















































1 そう思わない 11.3％ 11.7％
2 あまりそう思わない 10.3％ 13.3％
3 どちらとも言えない 33.0％ 35.7％
4 ややそう思う 34.0％ 31.7％
5 そう思う 11.3％ 7.7％
















































1 2 3 4 5
そう思わない あまりそう思わない どちらとも言えない ややそう思う そう思う
1 革新 100.0％ 1.3％ 6.3％ 24.3％ 43.3％ 24.7％
2 刷新 100.0％ 3.0％ 8.7％ 40.3％ 37.3％ 10.7％
3 変革 100.0％ 1.7％ 7.7％ 36.7％ 38.0％ 16.0％
4 新結合 100.0％ 8.7％ 23.7％ 47.3％ 16.7％ 3.7％
5 改革 100.0％ 2.3％ 11.0％ 31.3％ 39.7％ 15.7％
6 戦略 100.0％ 7.3％ 18.7％ 41.7％ 24.3％ 8.0％
7 変化 100.0％ 2.7％ 11.0％ 38.7％ 38.7％ 9.0％
8 発見 100.0％ 8.7％ 16.7％ 46.0％ 23.7％ 5.0％
9 営み 100.0％ 12.3％ 27.0％ 46.7％ 11.7％ 2.3％
10 道具 100.0％ 16.0％ 25.0％ 46.3％ 10.0％ 2.7％
11 新機軸 100.0％ 5.0％ 13.3％ 45.7％ 29.0％ 7.0％
12 発明 100.0％ 5.7％ 15.3％ 44.7％ 27.0％ 7.3％
13 創造的破壊 100.0％ 8.7％ 18.7％ 43.7％ 21.3％ 7.7％
14 流行 100.0％ 10.7％ 25.3％ 50.0％ 12.0％ 2.0％
15 技術革新 100.0％ 2.0％ 8.3％ 32.3％ 41.3％ 16.0％
16 社会的課題解決 100.0％ 7.0％ 16.7％ 51.7％ 20.3％ 4.3％
17 プロセス 100.0％ 8.3％ 14.7％ 53.3％ 22.0％ 1.7％
18 アイデア 100.0％ 6.0％ 10.3％ 42.3％ 34.7％ 6.7％
19 価値創造 100.0％ 5.0％ 8.7％ 40.0％ 37.3％ 9.0％























































































































思 う 」43.3％ ＝ 68.0％），「 変 革 」（「 そ う 思 う 」
16.0％＋「ややそう思う」38.0％＝ 54.0％），「改
革 」（「 そ う 思 う 」15.7％ +「 や や そ う 思 う 」
39.7％ ＝ 55.4％），「 技 術 革 新 」（「 そ う 思 う 」
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